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ABSTRAK 
Perbezaan individu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kepada 
kesulitan pelajar menerima sesuatu pembelajaran seperti gaya belajar dan motivasi. 
Salah satu cara yang boleh digunakan untuk menangani masalah ini ialah dengan 
mengindividukan pembelajaran menggunakan CD pembelajaran. Objektif kajian ini 
adalah untuk menghasilkan CD pembelajaran untuk melihat sama ada aspek kefahaman 
dan persembahan pengajaran yang menarik dapat memudahkan proses pembelajaran 
pelajar. Di samping itu, kajian ini juga akan melihat sama ada penghasilan CD 
pembelajaran dapat meningkatkan motivasi para pelajar terhadap proses pembelajaran. 
Responden kajian terdiri daripada 30 orang pelajar semester lima Diploma 
Kejuaiteraan Mekanikal (Mekatronik) di Politeknik Kota Bharu (PKB). Data dikumpul 
dengan menggunakan soal selidik dan dianalisis menggunakan pakej perisian SPSS 
(Statistical Packages for Social Sciences) versi 10.0 bagi mendapatkan peratusan dan 
skor min. Dapatan kajian menunjukkan CD pembelajaran yang dihasilkan dapat 
membantu mempertingkatkan kefahaman pelajar, di samping mempunyai elemen 
persembahan pengajaran yang menarik. Hasil kajian juga mendapati bahawa 




Individual differences between students is one of the factor of student's 
inabilities in learning process effected in terms of their learning style and self 
motivation. In this situation, learning CD is a solution to solve the problem in order to 
know their abilities in learning. The objectives of this study are to produce learning CD 
is to find out whether it can enhance their level of understanding and presentation 
elements able to facilitate the students learning process. Besides that, this study is also 
to find out whether the development of learning CD will increase the student 
morivation towards their learning process. Respondents of the research are 30 students 
of fifth semester Diploma in Mechanical Engineering (Mechatronic) from Politeknik 
Kota Bahru (PKB). This study was executing by using a questionnaire to get the data. 
All data were gathered and analyzed using the SPSS packages version 10.0 in order to 
obtain percentages and mean score. The results of this stud}' showed that learning CD 
have been produced enhance their level of understanding and presentation elements 
able to facilitate the students learning process. The findings also showed that the 
learning CD increases the students motivation towards their learning process. 
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Teknologi multimedia sejak kebelakangan ini menjadi salah satu bahan 
penyelidikan yang menarik. Perkembangan multimedia diawali dengan penyebaran 
CD-ROM pada tahun 1980-an yang mengandungi muzik dan pengekalan data berupa 
hiperteks untuk menyimpan dan penyebaran maklumat (Munir dan Halimah, 2000). 
Kemajuan teknologi moden adalah satu faktor yang mempengaruhi pembaharuan yang 
pesat dalam pendidikan. Teknologi ini berperanan dalam pelbagai sektor seperti sektor 
perniagaan, telekomunikasi, pentadbiran dan pendidikan. Kerajaan dan telah 
memberikan perhatian yang mendalam perkara tersebut kerana menyedari hakikat 
bahawa peranan dan fungsi yang boleh dimainkan oleh teknologi adalah tinggi dalam 
pendidikan. Mereka yakin bahawa teknologi boleh membantu mencapai matlamat dan 
tujuan pendidikan untuk pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dan 
bermakna (Munir dan Halimah, 2000). 
Penggunaan Teknologi Pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
tidak dapat dinafikan boleh meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Ini sejajar 
dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang, maka kaedah pengajaran 
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juga turut berubah. Ini dapat dilihat pada penggunaan komputer dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Menurut Baharuddin Aris et al (2001), pengajaran dan 
pembelajaran menggunakan komputer lebih menarik dan menyeronokkan kerana di 
dalamnya terdapat gabungan grafik, animasi, bunyi dan video yang menjadikan sesuatu 
pengajaran itu tidak menjemukan. Menurut Heinich (1993), komputer dapat 
memperkayakan teknik pengajaran dan merupakan satu pelengkap kepada 
penyampaian pengajaran yang berkesan. 
Sehubungan itu, pengajaran yang disertakan dengan bahan bantu mengajar yang 
terkini seperti komputer akan dapat menambahkan minat pelajar untuk mempelajari 
sesuatu bidang pengajaran (Chin Yoon Poh et. al 2001). Ini kerana gaya dan cara 
belajar adalah berbeza antara seorang pelajar dengan pelajar yang lain. Sesetengah 
pelajar memerlukan motivasi manakala yang setengah lagi lebih suka menehti contoh-
contoh atau ilustrasi untuk memahami konsep yang dibincangkan (Lee Teik 
Leong,1998). 
Pendidikan berbantukan komputer memberikan kelebihan yang nyata 
kliususnya bagi individu yang inginkan kebebasan belajar di luar kekangan masa dan 
ruang. Perkembangan pesat yang berlaku dalam bidang teknologi maklumat 
menjanjikan masa depan pendidikan yang lebih canggih. Teknologi akan terus 
berkembang mengaburkan sempadan pendidikan tradisional (Khairuddin Hashim, 
1999). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Pendidikan berperanan penting dalam memupuk minat pelajar serta 
mewujudkan proses pembelajaran yang berkesan dan menarik perhatian pelajar dan 
secara tidak langsung akan menambahkan keseronokan pelajar untuk belajar. Daripada 
penyelidikan juga mendapati peratusan ingatan pelajar boleh di perolehi dari pelbagai 
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kaedah pembelajaran. Menurut Shahrom dan Yap (1993), salah satu cara yang boleh 
digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah dengan mengindividukan 
pengajaran menerusi pengubahsuaian dan kepelbagaian. Pengubahsuaian yang 
dimaksudkan ialah aktiviti pembelajaran yang diparadigmakan mengikut kesesuaian 
pelajar, sementara kepelbagaian adalah dari aspek sumber bahan rujukan yang boleh 
digunakan oleh pelajar dan pensyarah. 
Pelbagai bahan sumber pendidikan termasuk kemudahan maklumat dari sumber 
elektronik dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Sekiranya pensyarah 
mengajar hanya dengan menggunakan papan tulis dan kapur sahaja, akan 
membosankan pelajar untuk belajar. Pensyarah mestilah menggunakan bahan dan 
modul sebagai alat bahan bantu mengajar yang bersesuaian dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran untuk memberi kesan yang maksimum. 
Supyan Hussin (2000), menyatakan alat bahan bantu mengajar (ABBM) 
merupakan salah satu elemen penting dalam pengajaran. Dalam banyak keadaan, 
ABBM bukan sahaja dapat membantu meningkatkan keberkesanan dalam pengajaran 
malah ia membantu memudahkan proses pembelajaran khususnya dalam memahami 
konsep-konsep atau idea-idea yang abstrak dan kompleks. Selain daripada kebaikan 
penjimatan masa yang optimum dalam penyampaian, penggunaan A B B M dapat 
memenuhi keperluan, taliap, dan citarasa yang berbeza di kalangan pelajar-pelajar 
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, peralatan teknologi yang sesuai 
memainkan peranan utama untuk memupuk minat pelajar. Secara tidak langsung 
penggunaan peralatan teknologi seperti pembelajaran berpandukan komputer dapat 
merangsang serta mendatangkan kesan yang baik terhadap proses pengajaran dan 
pembelajaran yang dijalankan. Tujuan utama peralatan teknologi ini adalah untuk 
menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan lebih bermakna dan 
berkesan ke atas para pelajar. 
Perkembangan teknologi komputer telah membawa satu pembahan dalam 
bidang pendidikan. Ini kerana komponen yang terdapat dalam pengajaran berbantukan 
komputer seperti teks. grafik, animasi, audio dan video telah menjadikan pengajaran 
dan pembclajaran lebih menarik, berkesan, memberangsangkan serta dapat 
Il1cnyesuaikan dengan keperluan individu pelajar (Sill1 Ah Hock, 1996). 
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Terdapat duajenis pengajaran individu iaitu pengajaran menggunakan modul 
dan pengajaran terancang (Sharifah Alawiah Alsagoff, 1986). Pengajaran individu ialah 
apa jua penyediaan yang membolehkan setiap pelajar bergiat bclajar pada setiap masa 
ll1engenai perkara-perkara yang didaparinya bemilai kepada dirinya sebagai seorang 
individu. 
Tcrdapat beberapa teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran dan 
pell1belajaran berasaskan komputer. Antara pendekatan yang boleh diaplikasikan ialah 
Pengajaran Berbantukan Komputer (PBK) di mana komputer menjadi tutor dan pelajar 
hanya berinteraksi secara individu dengan kOll1puter. Menggunakan kaedah ini, pelajar 
perluiah mcndapatkan pakej perisian bagi mata pclajaran tertentu dalam cakera padat 
at au CD ROM dan ll1empelajarinya secara persendirian melalui komputer. Pelajar akan 
memperolehi maklumat berdasarkan kehendak dan kell1ampuannya sendiri kerana 
bahan PBK adalah bersifat interah'tif (Norhashill1, et. af 1996). 
1.3 Pernyataan Masalah 
Penguasaan pcmbelajaran sangat mell1entingkan aspek perbezaan individu. 
lanya penting kerana setiap individu adalah unik dan ll1empunyai ciri-ciri yang 
terscndiri. Malah perbezaan individu juga mcmpakan sal all satu faktor penyebab 
kepada kesulitan pelajar ll1enerima sesuatu pell1belajaran. Menumt Shaharom Noordin 
(1996), kebanyakan pendidik sedar akan kewujudan perbezaan individu di kalangan 
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para pelajar seperti dari segi minat terhadap mata pelajaran, latarbelakang, gaya belajar, 
nilai, motivasi dan lain-lain. 
Oleh itu pendidik harus merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
mengikut kebolehan pelajar. Dalam lial ini, pendidik harus menggunakan strategi dan 
pendekatan yang sesuai seperti aktiviti berkumpulan, pemulihan, pengayaan dan 
sebagainya untuk melayan pelajar yang berbeza dari segi jasmani, emosi, intelek dan 
sosialnya (Mok Song Sang, 2001). 
Salah satu cara yang boleh digunakan untuk menangani masalah ini ialah 
dengan mengindividukan pengajaran iaitu membuatkan aktiviti-aktiviti pembelajaran 
sesuai mengikut kebolehan para pelajar. Oleh itu penggunaan CD pembelajaran dilihat 
amat bertepatan dan sesuai untuk digunakan semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran. Keadaan ini akan memberikan para pelajar sedikit ruang kebebasan 
untuk meneruskan proses pembelajaran mereka mengikut kebolehan dan gaya masing-
masing dalam menyudahkan aktiviti pembelajaran yang terkandung di dalamnya 
(Shaharom dan Yap, 1991). 
Selain daripada itu, guru-guru juga mengalami masalah motivasi atau 
bagaimana mendapatkan pelajar melibatkan diri mereka di dalam pembelajaran dan 
mengekalkan minat mereka di dalam perkara-perkara yang dipelajari (Sharifah Alawiah 
Alsagof, 1987). 
Dalam menangani masalah motivasi, guru harus tahu bagaimanakah faktor 
motivasi ini dapat digunakan dalam pembelajaran pelajar. Contohnya wujudkan 
pembelajaran yang menyeronokkan, salah satu daripadanya ialah seperti CD 
pembelajaran yang mana pembelajarannya berbeza dari cara konvensional dan dapat 
menarik minat para pelajar. 
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Oleh yang demikian, kajian ini berhasrat untuk mengetahui sejauli mana 
penghasilan CD pembelajaran dapat mempertingkatkan pemahaman, memotivasikan 
dan menarik minat pelajar terhadap penggunaan CD dalam proses pembelajaran. 
Pemilihan mata pelajaran Pneumatik adalah kerana membuatkan pelajar 
menyedari serta memahami betapa penting dan relevannya sistem Pneumatik sebagai 
satu bidang atau disiplin kejuruteraan masa kini dan juga merupakan satu bidang yang 
menarik dan mencabar. Bukan itu sahaja malah ianya dapat membantu proses 
pemahaman pelajar agar proses pembelajaran menjadi lebih berkesan dan menarik 
supaya para pelajar dapat memperlengkapkan diri mereka dengan pengetahuan yang 
secukupnya sebelum menempuh ke alam pekeijaan atau melanjutkan pengajian ke 
peringkat yang lebih tinggi. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian yang akan dijalankan ini adalah seperti berikut; 
1. Menghasilkan CD pembelajaran yang dapat membantu 
mempertingkatkan pemahaman terhadap proses pembelajaran pelajar. 
2. Menghasilkan CD pembelajaran yang mengandungi persembahan 
pengajaran yang menarik bagi membantu memudahkan proses 
pembelajaran pelajar. 
3. Menghasilkan C D pembelajaran yang dapat mempertingkatkan motivasi 
pelajar terhadap proses pembelajaran pelajar. 
